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БИМСХ -БАТУ
ЭТАПЫ СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ
Л.В. БОРОВКО, к.и.н., доцент, заведующая музеем истории БАТУ
7 августа 1951 года
12 апреля 1952 года
Начало 1953 года
26 марта 1954 года
16 августа 1954 года
17 сентября -5 октября
1954 года
I октября 1954 года
II октября 1954 года
16 ноября 1954 года
7 февраля 1955 года
1 сентября 1955 года
28 сентября 1955 года
Февраль 1956 года
6 июня 1956 года
В ЦК ВКП (б) за подписью Председателя Совета Министров БССР 
Клещова А.Е. и Секретаря ЦК КПБ Патоличева Н.С. направлено письмо с 
предложением об открытии в городе Минске института механизации и гид­
ромелиорации.
Председатель Совета Министров СССР Сталин И.В. подписал распо­
ряжение о принятии предложения Совета Министров Белорусской ССР и 
ЦК КП Белоруссии об организации в г. Минске института механизации сель­
ского хозяйства Министерства высшего образования СССР.
Началось строительство институтского городка.
Издан приказ министра высшего образования СССР Елютина В.П. о 
назначении директором института доцента Суслова В.П.
Министр высшего образования СССР своим приказом поддержал 
просьбу Совета Министров БССР и ЦК КПБ об открытии в Минске инсти­
тута механизации и электрификации сельского хозяйства, в котором пре­
дусматривалось начать занятия в октябре месяце.
Зачисленные на первый курс института студенты работали в четырех 
колхозах Логойского района. Они убрали 40 гектаров картофеля, намолоти­
ли более 110 тонн зерна, заложили свыше 50 тонн силоса, выполнили ряд 
других работ.
Приказом директора института исполняющими обязанности заведую­
щих первых восьми кафедр назначены: Лагун С.Р. (кафедра основ марксиз­
ма-ленинизма), к.ф.-м.н. Сорин Л.А. (кафедра физики), доцент Суслов В.П. 
(кафедра технологии металлов), Шумилин А.М. (кафедра химии), к.ф.-м.н., 
доцент Ширшов В.М. (кафедра высшей математики), Качан Т.М. (кафедра 
черчения), Ратнер Я. К. (кафедра иностранных языков), Могильный Н.В. 
(кафедра физического воспитания).
Начались занятия в институте. Из 207 студентов, зачисленных на пер­
вый курс, 50 человек избрали своей специальностью электрификацию, 157 
- механизацию сельскохозяйственного производства. Из-за отсутствия соб­
ственных площадей лекции и лабораторные занятия проводились в Бело­
русском политехническом институте. Административный и учебно-вспомо­
гательный персонал, бухгалтерия располагались в финансовом техникуме.
Проректором по учебной и научной работе назначен к.т.н. Лрошевич 
А.А.
К этому времени в сданном в эксплуатацию общежитии №1 на первых 
двух его этажах для проведения занятий было оборудовано восемь аудито­
рий, несколько лабораторий, учебных кабинетов, помещения для админи­
стративно-управленческого аппарата.
Сдана в эксплуатацию правая часть строящегося учебного корпуса 
механизации.
В соответствии с приказом Министра высшего образования СССР из 
Белорусского политехнического института в Белорусский институт меха­
низации и электрификации сельского хозяйства зачислено 196 студентов 
третьих-пятых курсов, занимавшихся по специальности “механизация про­
цессов сельскохозяйственного производства” , и шесть аспирантов.
Деканом факультета механизации сельского хозяйства назначен к.т.н., 
доцент Ларионов А.С.
На заочное отделение зачислено 200 человек, в том числе по специ­
альности “механизация сельского хозяйства” - 150.
Принято постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР о пере-
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30 июня 1956 года
1 июля 1956 года
21 сентября 1956 года
Апрель 1957 года
5 июля - 7 июля 1957 года
29 октября 1957 года
5 ноября 1959 года
Февраль 1960 года
1 июля 1960 года
сентябрь 1960 года
5 ноября 1960 года
1 января 1961 года
30 ноября 1961 года
13 февраля 1963 года
25 февраля - 1 марта 
1963 года
8 декабря 1963 года
1 января 1965 года 
Апрель 1966 года
1966 год
3 сентября 1968 года
1 января 1970 года
30 июня 1970 года






именовании Белорусского института механизации и электрификации сельс­
кого хозяйства в Белорусский институт механизации сельского хозяйства.
Состоялся первый выпуск специалистов. Дипломы о присвоении ква­
лификации инженера-механика получили 60 человек.
С этой даты в соответствии с постановлением ЦК КПСС и Совета Ми­
нистров СССР институт передан из ведения Министерства высшего образо­
вания СССР в ведение Министерства сельского хозяйства СССР.
Издан приказ директора института о проведении в октябре месяце при­
ема в аспирантуру.
Проведена первая научно-техническая студенческая конференция.
Проведена первая научно-техническая конференция профессорско-пре­
подавательского состава.
Введена должность декана факультета электрификации, на которую в 
ноябре был назначен к.т.н. Дойников Б.Д.
Директором института назначен к.т.н., доцент Горин Д.И.
Создано студенческое конструкторское бюро.
Первыми стипендиатами имени В.И.Ленина в институте стали студен­
ты 4 курса Олешкевич Э.П. (факультет механизации) и Забелло Е.П. (факуль­
тет электрификации).
Проведена радиофикация учебного корпуса и общежитий.
Состоялся первый выпуск радиогазеты института.
На дневном отделении обучалось 1108 студентов и на заочном - 1367. 
Сдано в эксплуатацию правое крыло главного корпуса.
Слушателями первого набора одногодичного заочного экономического 
факультета стали 482 человека.
Состоялась первая методическая конференция. На конференции заслу­
шано 22 доклада, подготовленных на 17 кафедрах.
В окружном Доме офицеров хор института открыл концерт художествен­
ной самодеятельности г. Минска и Минской области, посвященный 45-ле­
тию образования БССР.
Начал функционировать факультет общественных профессий.
Организован факультет повышения квалификации руководящих кадров 
колхозов и совхозов и специалистов сельского хозяйства.
На факультете повысили квалификацию 160 специалистов из Индии, 
Афганистана, ОАР, Франции, Чехословакии, ГДР, Югославии, Венгрии.
По Министерству сельского хозяйства СССР издан приказ о назначе­
нии ректором института к.т.н., доцента Селицкого С.С.
В институте работали 263 научных, научно-технических работника. В 
их числе было 5 докторов и 83 кандидата наук, функционировало 24 кафед­
ры, из которых 4 возглавляли доктора и 13 - кандидаты наук.
Численность всех работников института составляла 585 человек, а с 
совместителями - 651.
Издан приказ ректора об организации подготовительного отделения.
В Уральской области Казахстана работал ССО “Прамень”, сформиро­
ванный из 40 студентов факультета электрификации. Отряд смонтировал 180 
километров высоковольтных линий, 24 потребительские подстанции, произ­
вел монтаж и установку необходимого электрооборудования для зернотока и 
выполнил ряд других электромонтажных работ.
Отряд стал победителем социалистического соревнования среди сту­
денческих отрядов, работавших в области, и был награжден памятным зна­
менем Уральского обкома Компартии Казахстана и исполкома областного 
Совета депутатов трудящихся.
Все кафедры и факультеты перешли на новые учебные планы.
Начали функционировать Советы факультетов.
17 кафедр применяли программированный контроль знаний студентов.
Подготовка студентов велась по 7 специализациям: механизация земле­
делия; механизация животноводства; организация и технология ремонта сель-
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16 октября 1979 года
27 марта 1980 года
1 января 1981 года
29 января 1981 года
1 апреля 1981 года
1981 год
14 мая 1982 года
11 марта 1984 года
4 сентября 1984 года
21 января 1986 года
10 апреля 1987 года
2 января 1989 года
25 марта 1992 года
14 декабря 1992 года 
1992 год
Май 1993 года
скохозяйственных машин; применение электроэнергии в сельском хозяйстве; 
электроснабжение сельскохозяйственных предприятий; автоматизация жи­
вотноводства; автоматизация птицеводства.
На базе института состоялись первые всесоюзные соревнования сель- 
хозвузов по многоборью ГТО. Команда института заняла первое место и 
получила главный приз соревнований.
К этому времени институт подготовил 7023 инженера, в том числе - 
5099 инженеров-механиков и 1924 инженера-электрика.
Создано учебно-научно-производственное объединение “МАЗ - 
. БИМСХ”.
Ректором назначен д.т.н., профессор Скотников В.А.
Указом Президиума Верховного Совета БССР коллектив института за 
активную работу по подготовке высококвалифицированных специалистов, 
развитию сельскохозяйственной науки награжден Почетной грамотой.
ЦК КПБ, Совет Министров БССР, Белорусский Республиканский Со­
вет профсоюзов, ЦК ЛКСМ Белоруссии присудили коллективу института 
переходящее Красное знамя за лучшие научно-исследовательские разработки 
по проблемам сельского хозяйства и активное внедрение их в 1979 году.
Педагогический коллектив составлял 428 человек, в том числе семь 
докторов наук, профессоров, 162 кандидата наук, доцента.
На дневном отделении обучалось 3915, на заочном - 2014 студента, на 
подготовительном - 160.
Созданием работающей на общественных началах кафедры практичес­
ких основ управления сельскохозяйственным производством на базе колхо­
за “Новый быт” Минского района было положено начало образованию фи­
лиалов кафедр на производстве и в НИИ.
В институте работало 22 коллектива художественной самодеятельнос­
ти: хоровой, ансамбль народных инструментов и баянистов, драматический, 
12 вокально-инструментальных и т.д. В них участвовало более 300 человек.
Организовано учебно-научно-производственное объединение “БИМСХ- 
завод “Лидсельмаш”.
Образовано учебно-научно-производственное объединение “БИМСХ- 
Гродненское областное объединение “Госкомсельхозтехники”.
За год получено 40 авторских свидетельств на изобретения, в произ­
водство внедрено 26 научно-исследовательских работ.
ЦК КПБ, Совет Министров БССР, Белорусский республиканский Со­
вет профсоюзов, ЦК ЛКСМБ присудили институту переходящее Красное зна­
мя за разработку научных проблем по сельскому хозяйству и внедрение ре­
зультатов разработок в производство в 1983 году.
Вышел первый номер газеты “Сельский инженер” - орган парткома, 
ректората, профкома, комитета комсомола БИМСХ.
Постановлением секретариата Белсовпрофа звание народного самоде­
ятельного коллектива присвоено агитационно-художественной бригаде ин­
ститута.
Состоялось торжественное заседание коллектива института в связи с 
вручением переходящего Красного знамени ЦК КПСС, Совета Министров 
СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ.
Совет института в расширенном составе избрал ректором вуза д.т.н., 
профессора Герасимовича Л.С. (выпускник БИМСХ 1967 г.)
Принято постановление Совета Министров РБ “О преобразовании Бе­
лорусского института механизации сельского хозяйства в Белорусский аг­
рарный технический университет”.
Начала функционировать докторантура.
Сотрудники университета получили 71 авторское свидетельство на 
изобретение.
Студия оригинального жанра “Лантоноиды” стала лауреатом 2-го Рес­




12 октября 1994 года
28 октября 1994 года
1 ноября 1994 года
23 декабря 1994 года
27 декабря 1994 года
Январь 1995 года
4 июля 1995 года
29 ноября 1996 года
1996 год
По итогам республиканского фестиваля народного творчества самодея­
тельных коллективов сельскохозяйственных учреждений “Беларусь мая сіня- 
вокая...” театральная студия “Лантоноиды” награждена Дипломом 1 степе­
ни.
Указом Президиума Верховного Совета РБ коллектив БАТУ за успехи в 
деле подготовки высококвалифицированных специалистов для сельского хо­
зяйства республики и в связи с 40-летием со дня основания награжден По­
четной грамотой.
Министерство сельского хозяйства и продовольствия РБ наградило кол­
лектив университета Почетной грамотой за многолетнюю педагогическую, 
научно-исследовательскую деятельность по подготовке квалифицированных 
специалистов для сельского хозяйства.
Открыт факультет довузовской подготовки и профессиональной ориен­
тации молодежи. Деканом факультета назначен Сытик В.Н.
Министерство сельского хозяйства и продовольствия РБ наградило кол­
лектив БАТУ Почетной грамотой за активную работу по усовершенствова­
нию подготовки специалистов и достигнутые результаты в Республиканском 
конкурсе профессионального мастерства преподавателей высших и средних 
сельскохозяйственных учебных заведений.
Состоялся первый выпуск двухгодичного педфакультета. 46 человек по­
лучили квалификацию преподавателя технических дисциплин, шесть чело­
век - экономических, четыре - бухгалтерских, девять - ветеринарных, во­
семь - зоотехнических, восемнадцать - агрономических.
В университете функционировало 15 учебно-научно-исследовательских 
лабораторий.
Приказом БелВАК в университете создан совет по защите диссертаций 
на соискание ученой степени доктора технических наук по специальностям: 
“Электрификация сельскохозяйственного производства” и “Автоматизация 
технологических процессов и производства” под председательством ректора 
д.т.н., профессора Герасимовича Л.С.
Получено свидетельство о государственной аттестации университета.
Открыт факультет предпринимательства и управления. Деканом назна­
чен выпускник БИМСХ, к.т.н., доцент Степанцов В.П.
17 декабря 1999 года Состоялось торжественное заседание коллектива университета по слу­
чаю 45-летия его образования. За большие заслуги в подготовке высококва­
лифицированных кадров для агропромышленного комплекса республики, раз­
вития науки и внедрения ее достижений в практическую деятельность БАТУ 
награжден Почетной грамотой Национального собрания РБ и Почетной гра­
мотой Министерства образования БССР.
Из стен вуза вышло более двадцати шести с половиной тысяч специали­
стов. Свыше тысячи выпускников получили диплом с отличием.
Cebos Land- & Datentechnik GmbH
Федеративная Республика Германия
Stellwerkwiese 2, 18292 Krakow am See 
телефон (03-84-57) 231-57 
телефакс (03-84-57) 231-50
Представительство в Республике Беларусь 
220092, г. Минск, пр. Пушкина 39-1317
тел/факс (017) 2577-135
Cebos - Ваш партнер в проектировании, производстве и установке оборудования, по консультациям, 
продажам, обучению и сервису.
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